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Мета роботи – дослідження ефективності впровадження інноваційних  методів навчання в підготовці кваліфікованих спе-
ціалістів фармації. 
Для проведення дослідження були використані новітні інформаційно-комунікаційні технології, а саме: інтернет-сайти, 
блог-технології, аудіо- і відеоресурси, програма  Skype, мультимедійні презентації, проведення тренінгів, рольових ігор та 
тестування на комп’ютерах.  
Основна частина. Використання інноваційних освітніх технологій у Національному фармацевтичному університеті надає 
великі можливості для підвищення ефективності процесу навчання. Інформаційні і мультимедійні навчальні програми спри-
яють не лише якісному засвоєнню теоретичного матеріалу, але й удосконаленню навичок володіння комп’ютерною технікою. 
Інновації у змісті освіти мають доповнюватися і реалізовуватися через оволодіння інноваційними методами. Одним із таких 
методів, який доцільно застосовувати в підготовці майбутніх фармацевтів, є кейс-метод. Використання цього  методу у формі 
кейс-випадку, кейс-вправи та кейс-ситуації на заняттях із клінічної фармації, фармакогнозії, фармацевтичної хімії, аптечної 
та заводської технології ліків в осінньому семестрі  2016 р. привело до підвищення показників якісної успішності студентів 
середньостатистичної групи на 20–25 %.
Висновки. Використання інноваційних методів навчання в освітньому процесі несе в собі великий потенціал, бо прискорює 
оволодіння знаннями і робить цей процес цікавим і динамічним.  Застосування інтерактивного методу (кейс-методу) щодо 
профільних дисциплін показало підвищення якісної успішності студентів порівняно з використанням традиційних методів. 
Ключові слова: інноваційні технології; інноваційні методи; кейс-метод.
The aim of the study – to investigate the effectiveness of innovative teaching methods implementing to train quali ed pharmacy 
professionals.
For conducting the study the modern information and communication technologies were used, namely: Internet sites, blog technology, 
audio and video resources, Skype program, multimedia presentations, trainings, role plays and computer-based testing. 
The main body. The use of innovative educational technologies in the National University of Pharmacy provides great opportunities 
to improve the learning process effectiveness. Information and multimedia educational programs facilitate not only high-quality digestion 
of theoretical material, but also computers skills improving. Innovations in the content of education should be supplemented and 
implemented through the mastery of innovative methods. One of the methods, which is appropriate to be used within future pharmacists 
training is case-method. Using this method in the form of a case-by-case, case exercise and case situation during Clinical Pharmacology, 
Pharmacognosy, Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical and Industrial Drugs Technology classes during autumn semester of 
2016 led to the increase of indicators of qualitative students’ achievement of average statistical group by 20-25 %.
Conclusion. The use of innovative teaching methods in the educational process carries a great potential, because it accelerates the 
mastery of knowledge and makes this process interesting and dynamic. The use of interactive method (case method) as to core subjects 
showed improving of qualitative students’ achievement compared to using traditional methods.
Key words: innovative technologies; innovative methods; case method.
Вступ. ХХІ століття – ера інноваційних техноло-
гій, які активно впроваджуються в усі сфери життя. 
Оскільки  освіта є фундаментом розвитку суспіль-
ства, доповнення традиційної системи викладання 
передовими технологіями є одним із пріоритетних 
напрямків державної політики України [1]. Разом 
з тим інтеграція вітчизняної освітньої галузі до 
євро пейського та світового освітнього простору 
прискорює цей процес.
Інноваційна освіта спонукає студентів до ово-
лодіння новими знаннями, мобілізує їх задатки, 
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здіб ності та обдарованість, утверджуються навики 
брати на себе відповідальність, відстоювати свою 
позицію, співпрацювати, розвивається новий тип 
мотиваційної сфери, де самоактуалізація впливає 
на загальну креативність студента, сприяє створен-
ню нової позиції особистості [2].
Мета роботи – дослідження ефективності впро-
вадження інноваційних  методів навчання в підго-
товці кваліфікованих спеціалістів фармації. 
Для проведення дослідження були використані 
новітні інформаційно-комунікаційні технології, а 
саме: iнтернет-сайти, блог-технології, аудіо- і ві-
деоресурси, програма  Skype, мультимедійні пре-
зентації, проведення тренінгів, рольових ігор та 
тестування на комп’ютерах.  
Основна частина. Сучасні методи з викорис-
тання інформаційно-комунікаційних технологій 
удосконалюють, урізно манітнюють навчальний 
процес, роблять його більш цікавим і пізнавальним 
для студентів як очної, так і дистанційної форм 
навчання. Узагальнюючи практику використання 
інформаційно-комунікаційних технологій, можна 
виділити такі напрямки роботи: 
1) використання ряду інтернет-сайтів;
2) застосування програми Skype;
3) пошук студентами додаткової до навчально-
го курсу інформації в Інтернеті за завданням ви-
кладача;
4) пошук додаткової до навчального курсу інфор-
мації в Інтернеті викладачем для використання її 
на практичних заняттях зі студентами; 
5) використання блог-технологій для організації 
самостійної роботи студентів; 
6) використання системи дистанційної освіти.
Максимальне використання інноваційних техно-
логій під час навчання, зокрема особистісно-орієн-
тованих й інформаційних, сприяє орієнтації освіти 
від процесу до результату. 
Особистісно-орієнтовані технології представ-
лені технологіями диференціації й індивідуаліза-
ції навчання, проектними тощо. Основними фор-
мами використання інформаційних технологій є 
такі: мультимедіауроки, що проводяться на основі 
комп’ютерних навчальних програм; уроки на осно-
ві авторських комп’ютерних презентацій у ході 
лекцій, семінарів, лабораторних робіт, доповідей 
студентів; тестування на комп’ютерах; телекомуні-
каційні проекти, робота з аудіо- і відеоресурсами в 
режимі он-лайн; дистанційне навчання, що включає 
усі форми освітньої активності, здійснювані без 
особистого контакту викладача й студента.
Інновації у змісті освіти мають доповнюватися 
і реалізовуватися через оволодіння інноваційни-
ми методами і формами навчання (діалоговими, 
діагностичними, активними, інтерактивними, дис-
танційними, комп’ютерними, мультимедійними, 
телекомунікаційними, тренінговими, проектними), 
а також шляхом запровадження альтернативних 
навчально-виховних технологій, таких, як алго-
ритмізована, індивідуалізована, диференційована, 
модульна, колективна (у малих групах) тощо [3].  
За допомогою інноваційних методів студенти 
вчаться  аналізувати складні ситуації, знаходити 
причини їх виникнення і способи та засоби вирі-
шення. У майбутніх фахівців розвивається вміння 
аргументувати свою точку зору, чітко формулювати 
та ясно викладати думки, розвивається пізнавальна 
та емоційно-вольова сфери особистості. Студенти 
активним способом отримують нові знання, розви-
вають творчі здібності, стають соціально активни-
ми людьми. Нові методи викладання максимально 
наближують освітній процес до практики повсяк-
денного життя.
Одним із методів, який доцільно застосовувати 
в підготовці майбутніх фармацевтів, є кейс-метод. 
Застосування кейс-методу базується на індивіду-
альному підході до кожного студента, максимальній 
свободі в навчанні, самостійності мислення, само-
організованості, умінні працювати з інформацією. 
Забезпечення студентів достатньою кількістю на-
очних матеріалів спонукає їх мислення до концен-
трації на основних положеннях, а не на великому 
об’ємі теоретичного матеріалу, акцентує увагу на 
розвиток позитивних і необхідних для подальшого 
удосконалення якостей майбутнього кваліфікова-
ного фармацевта. 
Метод case-study (від англ. case – випадок, ситуа-
ція), або метод конкретних ситуацій, – це педа-
гогічна технологія, основана на моделюванні си-
туації, виявленні проблеми і прийнятті рішення. 
Мета методу  – поставити студентів у таку ситуа-
цію, коли їм необхідно буде прийняти рішення [4]. 
Кейс – це події, які реально відбулися в певній 
сфері діяльності і є основою для проведення обго-
ворення в академічній групі під керівництвом ви-
кладача. Кейс-технології основані на самостійному 
вивченні друкованих і мультимедійних навчально-
методичних матеріалів, що надаються студенту в 
спеціальній формі (кейс). Суть технології полягає 
у використанні конкретних ситуацій для спільно-
го аналізу, обговорення або вироблення рішень із 
певного розділу дисципліни.
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Складовими кейс-методу є обговорення та диску-
сія. При цьому студенти спільними зусиллями ана-
лізують ситуацію – case, що дозволяє їм виробити 
практичне рішення, завершенням якого є оцінка за-
пропонованих алгоритмів, вибір найкращого з них 
у контексті поставленого завдання чи проблеми. 
Демонстрація кейсів можлива у друкованій формі, 
мультимедійній та відеоформах [5].
У фармацевтичних вузах кейс-метод використо-
вують на заняттях із клінічної фармації, фармако-
гнозії, фармацевтичної хімії, аптечної та заводської 
технології ліків. 
За типом задач кейси поділяють на кейс-випадок, 
кейс-вправу та кейс-ситуацію. Кейс-випадок ви-
користовують під час лекцій з аптечної та завод-
ської технології, для того, щоб проілюструвати 
певну технологію лікарської форми, обґрунтувати 
етапи виробництва та підбір сировинної бази. На 
семінарах з фармацевтичної хімії та фармакогнозії 
кейс-випадок допомагає студентам орієнтуватися в 
правильності вибору якісного та кількісного ана-
лізу субстанцій і лікарської рослинної сировини. 
Кейс-вправа надає студенту можливість застосу-
вати на практиці здобуті навички та найчастіше 
використовується там, де необхідно провести фар-
мацевтичну опіку. У кейсі-ситуації використовують 
нетипові задачі, наприклад, у процесі виготовлення 
лікарських засобів на виробництві можливе пору-
шення технологічного процесу, що призводить до 
отримання бракованої продукції, через що про-
ходить навчання алгоритму прийняття рішення в 
певній ситуації. Кейс-ситуація потребує часу для 
ознайомлення, тому вимагає від студентів само-
стійної підготовки. 
Впровадження кейс-методу в навчальний про-
цес Національного фармацевтичного університету 
осіннього семестру  2016 р. привело до підвищення 
показників якісної успішності студентів середньо-
статистичної групи на 20–25 %.
Таким чином, кейс-метод дає змогу доповнити ар-
сенал методичних прийомів, бо легко поєднується 
з іншими методами навчання. Він сприяє розвитку 
практичних навичок майбутніх спеціалістів, спону-
кає студентів до творчої роботи, ефективний у за-
своєнні навчального матеріалу, дозволяє у штучній 
атмосфері виробляти певні алгоритми вирішення 
критичних ситуацій, які будуть виникати в прак-
тичній діяльності майбутніх фармацевтів. 
Висновки. 1. Використання інноваційних мето-
дів навчання в освітньому процесі несе в собі вели-
кий потенціал, бо прискорює оволодіння знан нями 
і робить цей процес цікавим і динамічним. 
2. Студент, отримуючи максимум передової нау-
кової інформації, вчиться працювати з нею, стає 
більш самоорганізованим, розвиває здібності до 
самостійного мислення і, як результат, вчиться 
вирішувати як традиційні завдання, так і нові, які 
потребують творчих підходів, сучасних методів і 
методології розв’язання. 
3. Використання  кейс-методу в підготовці ква-
ліфікованих спеціалістів у галузі фармації спри-
яє опануванню практичних навичок, вихованню 
творчого підходу до аналізу даних, навчає студента 
аналізу та синтезу при роботі з інформацією,  ко-
легіального підходу вирішення задач, сприяє про-
фесійному розвитку викладачів і студентів. 
Подальші дослідження в цьому напрямку будуть 
мати позитивний характер, оскільки інноваційні 
нововведення в освіту сприяють кращому засво-
єнню студентами теоретичного матеріалу, розви-
вають творчі здібності, стимулюють до самороз-
витку і самоосвіти.
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